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PIACI JELENTÉS
• Magyarországon a vágócsirke felvásárlása 10%-kal, élősúlyos termelői ára 15%-kal 
236 Ft/kg-ra nőtt 2011 első tíz hetében az előző év azonos időszakához képest.
• A csirkehúsok belföldi értékesítése 5,5%-kal bővült ugyanebben az összehasonlí-
tásban. Az egész csirke feldolgozói értékesítési ára 1%-kal, a csirkecombé 3,5%-kal 
mérséklődött, ugyanakkor a csirkemellé 6%-kal emelkedett.
• A vágópulyka felvásárlása  3%-kal,  élősúlyos  termelői  ára  9%-kal  volt  magasabb 
(334 Ft/kg) 2011. 1-10. hetében az egy évvel korábbinál.
• A pulykahúsok belföldi értékesítése 8%-kal esett vissza a vizsgált időszakban. A 
pulyka alsócomb feldolgozói értékesítési ára 3%-kal maradt el az egy évvel koráb-
bitól. A pulyka felsőcomb ára 4%-kal, a pulykamell filé ára 16%-kal nőtt.
• Az étkezési  tojás  belföldi  értékesítése  14,5%-kal,  csomaglóhelyi  értékesítési  ára
18%-kal 15,72 Ft/db-ra csökkent 2010 azonos periódusához viszonyítva.
Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának (USDA) előrejelzése szerint a 
húsok közül a baromfihús előállítása bővülhet a legnagyobb mértékben 2011 és 2020 között, 
ugyanakkor üteme lassúbb lesz, mint az 1980-as és 1990-es években volt. A termelés felfutásához 
az állományok növekedése mellett az egyre magasabb átlagsúly is hozzájárul. A kereslettel együtt 
várhatóan az árak is emelkednek annak ellenére, hogy a versenytárs vöröshúsok kínálata is gyara-
podhat.
A prognózis szerint a takarmány ára viszonylag magas marad a vizsgált időszakban, amihez a 
baromfiágazat gyorsabban tud alkalmazkodni, mint a sertés vagy a marha, a jobb takarmányérté-
kesítés és a rövidebb termelési ciklus következtében.
A legnagyobb baromfihús-exportőrök felhozatala  879 ezer  tonnával  (+10,2%) bővülhet  a 
vizsgált időszakban, az éves növekedési ütem 1,2% körül várható. Kína és Thaiföld kivitele élén-
külhet leginkább, 30% körüli mértékben. Kínában a termelés nagyobb léptékben fejlődik, mint a 
fogyasztás, lehetővé téve a külpiaci értékesítés bővülését. Brazília exportja 15%-kal, az Egyesült 
Államoké 4%-kal haladhatja meg 2020-ra a 2011. évit.
Thaiföld és Kína a madárinfluenza miatt áruválasztékát a konyhakész termékek felé tolta el, és 
az előrejelzés szerint ez a tendencia a jövőben tovább folytatódik. A költségesebb előállítás miatt 
a konyhakész termékeket elsősorban a magasabb jövedelmű ázsiai, európai és közel-keleti orszá-
gokban tudják piacra vinni.
A legnagyobb exportőrök közül egyedül az EU-ban lehet a kivitel  visszaesésére számítani 
2011 és 2020 között, amelynek mértéke előreláthatóan 4% lesz. Ugyanakkor a behozatal ennél 
erőteljesebben (+9%) nő, így az évtized végére az Unió nettó baromfihús-importőrré válhat.
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1. táblázat
A vágócsirke élősúlyos termelői ára, és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék 
megnevezése
Mérték-
egység 2010. 10. hét 2011. 9. hét 2011. 10. hét
2011. 10. hét/ 
2010. 10. hét 
(%)
2011. 10. hét/ 
2011. 9. hét 
(%)
Vágócsirke tonna 3 034,30 2 410,33 2 956,07 97,42 122,64
Ft/kg 201,75 237,90 244,62 121,25 102,83
Friss csirke tonna 29,05 18,96 14,02 48,25 73,95
egészben, 70%-os Ft/kg 460,15 446,53 456,09 99,12 102,14
Fagyasztott csirke tonna 3,95 8,32 5,18 131,23 62,28
egészben, 65 %-os Ft/kg 397,48 406,76 419,41 105,52 103,11
Friss csirke tonna 95,25 87,17 91,58 96,15 105,06
egészben, 65 %-os Ft/kg 454,23 468,26 459,00 101,05 98,02
Friss csirkecomb, tonna 347,26 369,68 470,75 135,56 127,34
csontos Ft/kg 466,36 449,47 468,76 100,52 104,29
Friss csirkemáj, tonna 44,94 30,93 28,50 63,40 92,14
szívvel Ft/kg 366,56 358,58 373,99 102,03 104,30
Friss tonna 290,66 250,10 342,26 117,75 136,85
csirkemell Ft/kg 840,31 900,45 907,05 107,94 100,73
Forrás: AKI PÁIR
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1. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra
A csirkemell feldolgozói értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat
A kacsafélék élősúlyos termelői ára, és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára
Termék 
megnevezése
Mérték-
egység 2010. 10. hét 2011. 9. hét 2011. 10. hét
2011. 10. hét/ 
2010. 10. hét 
(%)
2011. 10. hét/ 
2011. 9. hét 
(%)
Hízott tonna 42,00 46,00 61,00 145,24 132,61
kacsa Ft/kg 369,02 477,46 480,36 130,17 100,61
Pecsenye tonna 807,00 808,00 737,00 91,33 91,21
kacsa Ft/kg 247,74 287,31 286,79 115,76 99,82
Friss pecsenyekacsa tonna 6,29 76,05 74,65 1187,50 98,16
egész Ft/kg 575,45 468,93 468,41 81,40 99,89
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat
A vágópulyka élősúlyos termelői ára, és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék 
megnevezése
Mérték-
egység 2010. 10. hét 2011. 9. hét 2011. 10. hét
2011. 10. hét/ 
2010. 10. hét 
(%)
2011. 10. hét/ 
2011. 9. hét 
(%)
Vágópulyka tonna 1 352,58 1 906,12 1 639,67 121,23 86,02
Ft/kg 306,82 339,97 337,87 110,12 99,38
Friss pulykacomb tonna 21,57 21,39 34,60 160,41 161,75
alsó, csontos Ft/kg 339,82 341,17 343,72 101,15 100,75
Friss pulykacomb tonna 22,85 20,15 26,10 114,23 129,54
felső, csontos Ft/kg 662,23 671,94 686,44 103,66 102,16
Friss pulykamell tonna 168,61 153,18 134,68 79,88 87,92
filé Ft/kg 888,27 1071,40 1074,96 121,02 100,33
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-
egység 2010. 10. hét 2011. 9. hét 2011. 10. hét
2011. 10. hét/ 
2010. 10. hét 
(%)
2011. 10. hét/ 
2011. 9. hét 
(%)
M db 5 114 726 3 382 840 3 850 868 75,29 113,84
Ft/db 19,48 16,41 16,43 84,33 100,09
Dobozos L db 878 297 772 230 480 900 54,75 62,27
(10 db-os) Ft/db 21,07 19,88 16,84 79,93 84,70
M+L db 5 993 023 4 155 070 4 331 768 72,28 104,25
Ft/db 19,71 17,06 16,47 83,57 96,57
M db 2 759 042 2 310 632 2 381 070 86,30 103,05
Ft/db 18,09 13,90 14,34 79,28 103,21
Tálcás L db 2 574 403 2 883 654 2 785 613 108,20 96,60
(30 db-os) Ft/db 19,36 15,31 15,09 77,96 98,59
M+L db 5 333 445 5 194 286 5 166 683 96,87 99,47
Ft/db 18,70 14,68 14,75 78,85 100,45
M db 7 873 768 5 693 472 6 231 938 79,15 109,46
Ft/db 18,99 15,39 15,63 82,30 101,55
Összesen L db 3 452 700 3 655 884 3 266 513 94,61 89,35
Ft/db 19,79 16,27 15,35 77,55 94,32
M+L db 11 326 468 9 349 356 9 498 451 83,86 101,59
Ft/db 19,24 15,74 15,53 80,75 98,71
Megjegyzés: barnahéjú, ketreces tartásból származó tojások; csomagolási költség és ÁFA nélkül.
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
7. hét 8. hét 9. hét 10. hét
Változás az elő-
ző héthez ké-
pest (%)
Belgium 47 094 48 285 48 131 48 217 +0,2
Bulgária 40 291 41 450 38 647 40 005 +3,5
Csehország 49 416 49 330 49 501 49 791 +0,6
Dánia 53 363 57 376 64 879 54 572 -15,9
Németország 67 393 67 927 67 709 68 104 +0,6
Észtország — — — — —
Görögország 57 379 57 833 57 648 57 752 +0,2
Spanyolország 44 620 45 099 45 129 46 313 +2,6
Franciaország 59 544 60 016 59 823 59 931 +0,2
Írország 48 718 49 104 48 946 49 035 +0,2
Olaszország 51 086 50 809 50 646 53 461 +5,6
Ciprus 66 392 66 917 66 744 66 796 +0,1
Lettország 52 959 49 268 50 940 43 323 -15,0
Litvánia 39 132 40 037 40 993 41 515 +1,3
Magyarország 45 792 45 623 46 826 45 900 -2,0
Málta 54 031 54 459 54 148 54 246 +0,2
Hollandia 49 530 50 740 50 578 50 669 +0,2
Ausztria 52 012 51 938 52 324 51 810 -1,0
Lengyelország 37 150 40 852 41 630 41 813 +0,4
Portugália 44 929 44 739 40 789 41 135 +0,8
Románia 42 236 43 244 42 982 43 199 +0,5
Szlovénia 50 854 54 074 54 012 53 785 -0,4
Szlovákia 44 569 45 399 46 189 46 321 +0,3
Finnország 65 545 65 916 66 118 66 472 +0,5
Svédország 56 660 62 807 58 083 59 860 +3,1
Egyesült Királyság 34 957 35 234 35 121 35 185 +0,2
EU-27 48 155 49 047 49 059 49 353 +0,6
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
A Bizottság nem publikálja az észt csirkeárat.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
7. hét 8. hét 9. hét 10. hét
Változás az elő-
ző héthez ké-
pest (%)
Belgium 19 593 21 870 23 247 23 419 +0,7
Bulgária 27 099 25 200 27 002 27 718 +2,7
Csehország 25 687 25 735 25 514 25 764 +1,0
Dánia 48 208 48 594 48 431 48 509 +0,2
Németország 27 269 29 915 30 254 30 410 +0,5
Észtország 27 269 29 915 30 254 30 410 +0,5
Görögország 25 831 25 796 26 855 27 696 +3,1
Spanyolország 37 892 38 192 38 069 38 138 +0,2
Franciaország 23 818 24 852 25 738 25 751 +0,1
Írország 24 097 25 348 25 245 25 291 +0,2
Olaszország 36 963 37 256 37 137 37 204 +0,2
Ciprus 44 517 45 737 45 806 45 997 +0,4
Lettország 46 772 47 142 46 991 47 076 +0,2
Litvánia 23 233 26 311 25 264 29 660 +17,4
Magyarország 27 157 26 406 27 179 27 049 -0,5
Málta 32 116 32 370 35 258 35 321 +0,2
Hollandia 17 593 20 460 20 938 20 976 +0,2
Ausztria 41 621 41 989 41 770 41 925 +0,4
Lengyelország 30 355 29 920 30 577 29 739 -2,7
Portugália 25 599 28 327 28 054 29 007 +3,4
Románia 24 717 24 591 24 626 24 620 =
Szlovénia 34 417 34 970 35 029 35 476 +1,3
Szlovákia 23 666 24 729 25 096 24 975 -0,5
Finnország 31 721 31 972 31 869 31 927 +0,2
Svédország 58 269 58 804 58 982 58 749 -0,4
Egyesült Királyság 29 820 30 056 29 960 30 014 +0,2
EU-25 28 884 29 920 30 208 30 272 +0,2
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat
A brojler és az L méretosztályú tojás piaci ára néhány európai uniós tagállamban
Termék
Mér-
ték-
egység
Franciaország1) CsehKöztársaság2)
Egyesült
  Királyság3) Németország
4) Szlovákia5)
ár hét ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg 
élősúly
277,82 4 235,63 4 .. .. 242,99 10 245,17 10
2. Tojás
Ft/100 
db
1109,00 4 1667,00 4 1586,00 10 2928,00* 10 1643,00 10
Termék
Mér-
ték-
egység
Olaszország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)
ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg 
élősúly
291,48 10 261,27 10 244,62 10 .. ..
2. Tojás
Ft/100 
db
2806,00 10 1919,00 10 1533,00 10 2839,00* 10
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR,
     AKI PÁIR, AMA
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: M+L méretosztály
2) Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Londoni nagybani piac
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból; Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Nagybani piacok
    Brojler: nincs szabvány
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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7. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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